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 NEBRASKA TIMBER BUYERS 
 (February, 2008) 
This directory includes active buyers of timber in Nebraska who request to be listed. It was originally 
developed from a “Timber Buyers Survey” conducted in July, 2001. Corrections/additions are periodically 
incorporated. Endorsement of listed individuals or firms by the Nebraska Forest Service is not intended 
or implied. Corrections and/or additions may be submitted to: Marketing & Utilization Forester, Nebraska 
Forest Service, 109 Plant Industry Building, UNL, Lincoln, NE 68583-0815.  Phone: (402)472-5822; FAX: 
(402) 472-2964, E-mail: dadams2@unl.edu 
 
 
BUYER NAME SAWMILL AFFILIATION SPECIES PURCHASED 
Allgood, Jim 
1913 Valley Ave. 
Falls City, NE  68355 
(402) 245-2298 
 All Species 
Barcel, Barton 
Box 155 
Bellwood, NE  68624 
(402) 538-3895 
(402) 538-3945 
Barcel Mill & Lumber Co. 
Box 155 
Bellwood, NE  68624 
(402) 538-3895 
Cottonwood 
Walnut 
Oak 
Barrow, Dan 
Barrow Logging 
204 Central Ave.  
Denison, KS 66419 
(785) 935-2400 
(785) 364-7898 (cell) 
 All Species 
Brandos, Patrick 
PO Box 619 
Hills City, SD 57745-0619 
(605) 574-2512 
Neiman Timber Co. L.C. 
PO Box 619 
Hills City, SD 57745-0619 
(605) 574-2512 
Ponderosa Pine 
Bunston, Lyle 
15 E. Washington St. 
New Hampton, IA 50659 
(641) 394-4062 
 All Hardwoods 
Clemons, John 
Far Play, MO 65649 
(417)327-5200 
(417) 276-3768 
American Walnut Co., Inc. 
4150 Kansas Ave.  
Kansas City, KS 66106 
(913) 371-1820 
Walnut 
Oak 
Clyde, Jim 
PO Box 996 
Chadron, NE 69337-0996 
(308) 432-3215 
 Ponderosa Pine 
Cole, Nick 
Cole Hardwoods 
PO Box 33 
Esbon, KS 66941 
 All species 
Cressman, C.L. 
Chuck's Cabinet Shop & Planer Mill 
320 Park St. 
Butte, NE  68722 
(402) 775-2468 
 Pine 
Oak 
Dillard, Kim 
231 Fremont St. 
Crawford, NE 69339-1213 
(308) 665-1279 
 Ponderosa Pine 
Doescher, Randy 
350 Red Fern R. 
Chadron, NE 69337 
(308) 432-5219 
Country Forest Products 
350 Red Fern Rd. 
Chadron, NE 69337 
(308)432-5219 
 
Duus, Dave 
2614 Hwy 13 
Tyler, MN 56178 
(507) 247-3948 
Duus Sawmill & Logging 
2614 Hwy 13 
Tyler, MN 56178 
(507) 245-3948 
All Species 
  
Edwards, Marvin 
P.O. Box 141 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-4895 
(402) 852-2959 
Table Rock Lumber 
PO Box 141 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-4895 
All Hardwoods 
Floyd, Ron 
Box 31, Rt. B 
Ludlow, SD  57755 
(605) 278-6245 
(605) 278-6187 
 All Species 
 
Fricke, Herb 
133 Vogl Loop 
Crawford, NE 69339 
(308) 665-1424 
 Ponderosa Pine 
Futtere-Jr., Forrest 
HC 71 
Hay Springs, NE 69347 
(308) 638-7204 
 Ponderosa Pine 
Green, Gary 
Venture Veneer & Timber Co 
204 West Opp 
Rockport, MO 64482 
(816) 744-2129 
 
 
 
All Hardwoods 
Greenwade, Mel 
2203 M. Street 
Auburn, NE  68305 
(402) 274-3676 or 274-5472 
 Oak  
Ash 
Walnut 
Gritz, Fred 
24216 N 13th St. 
Beatrice, NE  68310 
(402) 228-0569 
 All Hardwoods 
Hagemeier, Dallas 
Rt. 1, Box 71 
De Witt, NE  68341 
(402) 821-2722 
Hagemeier Lumber Co. 
Rt. 1, Box 71 
De Witt, NE  68341 
(402) 821-2722 
All Hardwoods 
Hahn, John M. 
J. & G. Enterprises 
43 Speirs Rd. 
Hay Springs, NE 69347 
(308) 638-7531 
 Ponderosa Pine 
Hahn-Sr, John 
West Hwy 20, P.O. Box 469 
Chadron, NE  69337 
(402) 432-3588 
Hahn Forest Products, Inc. 
West Hwy 20, P.O. Box 469 
Chadron, NE  69337 
(402) 432-3588 
Ponderosa Pine 
Harness, Steve 
Rt. 1, Box 58 
Fairview, KS  66425-9722 
(913) 467-5601 
 All Species 
 
Heldt, Greg 
Jurgensen, Chuck 
Platte Valley Logging 
431 County Rd. H 
Ashland, NE 68003-6038 
(402) 944-2759 
(402) 670-9886 
 Cottonwood 
Hewins, Marty 
Marty Hewins Logging 
POB 64 
Wathena, KS 66090 
(785) 989-3429 
 All Species 
Howell, Ronald W. 
1150 Salon St. 
Dubuque, IA  52001 
(319) 556-8111 
(319) 583-5226 
R.W. Howell Walnut Co., Inc. 
1150 Salon St. 
Dubuque, IA  52001 
(319) 556-8111 
Walnut 
Oak 
Red Elm 
Howland, Ron 
Thick & Thin Lumber 
105 S Mechanic St.  
Jewell, KS 66949 
 All Species 
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Hoxie, Jim 
P.O. Box 850 
Spearfish, SD 57783 
(605) 642-7741 
Pope & Talbot, Inc. 
P.O. Box 850 
Spearfish, SD  57783 
(605) 642-7741 
Ponderosa Pine 
Jacobson Tree Farms 
16790 Co. Rd. 46 
Aguilar, CO 81020 
(719) 941-0931 
 Ponderosa Pine 
Jacobson, Doug 
Box 25 
Craig, NE 68019 
(402) 377-2758 
 All Species 
 
Jancik, Mike 
PO Box 434 
Hay Springs, NE 69347 
 All Species 
Kay, Justin 
K & K Logging 
58380  875  Rd.  
Ponca, NE 68770-0734 
(402) 377-2297 
 All Species 
Kieffer, Brandon 
109 Aubree Court 
Monett, MO 65708 
(816) 583-7952 
 All Species 
 
Kelberlau, Stan or Mary 
Rt. 2, Box 108 
Scribner, NE  68057 
(402) 664-2796 
Kelberlau Mills 
RR2, Box 108 
Scribner, NE  68057 
(402) 664-2796 
Cottonwood 
Keller, Lowell 
L’s Half Acre Lumber 
7 Sandhills Road 
Meeteetse, WY 82433 
(307) 868-2654 
(307) 899-1883 (cell) 
 Cedar 
Walnut 
Ash 
Kessler, Larry 
31160 317th Road 
Pleasanton, NE  68866-3166 
(308) 388-2305 
 Cottonwood 
Oak 
Walnut 
Kimmi, Eugene 
12006 Elk Rd. 
Everest, KS  66424-9005 
(785) 548-7546 
Kimmi Lumber & Sawmill, Inc. 
12006 Elk Rd. 
Everest, KS  66424-9005 
(785) 548-7546 
Mixed Hardwoods 
Kirkpatrick, Bert 
HC 69, Box 21 
Anselmo, NE 68813 
308-749-2309 
bbkirkpatri@neb-sandhills.net 
 Cedar 
Koch, Marvin A. 
Ag Supply Center, Inc. 
1st & Main St. 
Petersburg, NE  68652 
(402) 386-5388 
 Walnut 
Cedar 
Oak 
Koss, Greg 
1011 Roosevelt Circle 
Box 655 
Madison, NE 68748 
 All Species 
 
Lane, Rocky 
Lane's Tree Service 
445 Lincoln Street 
Lyons, NE  68038 
(402) 372-7439 
rlane@huntel.net 
 Walnut 
Oak 
Ash 
Basswood 
 
Lawson, David 
Lawson Logging 
3111 Horning Rd. 
Plattsmouth, NE 68048 
(402) 298-8638 
 All Species 
  
Linde, Jerrold 
Linde Logging, Inc. 
RR1, Box 92-L 
Custer, SD  57730 
(605) 673-4651 
 Ponderosa Pine 
Longer, Don 
RR 1 Box 101 
Spalding, NE 68665 
(308) 497-2695 
 Cottonwood 
Marfice, William J. 
Rt. 1, Box 36 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-6715 
Half Way Lumber 
Rt. 1, Box 36 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-6715 
Cottonwood 
Walnut 
Oak 
McCartney, Fred 
P.O. Box 568 
Chadron, NE  69337 
(308) 432-4075 
Pope & Talbot, Inc. 
P.O. Box 850 
Spearfish, SD  57783 
(605) 642-7741 
Ponderosa Pine 
McCormick, Mike 
McCormick Tree Service 
19473 Hwy 85 
Herman, NE  68029 
(402) 456-7671 
 Walnut 
Oak 
Ash 
Meredith, Dave 
4025 E Colorado Blvd. 
Spearfish, SD  57783 
(605) 642-2891 
(605) 642-2800 
McLaughlin Sawmill, Inc. 
4025 E Colorado Blvd. 
Spearfish, SD  57783 
(605) 642-2891 
Ponderosa Pine 
White Spruce 
Meyer, Scott 
P.O. Box 910 
South Sioux City, NE  68776 
(402) 494-1200 
Meyer, Inc. 
P.O. Box 910 
South Sioux City, NE  68776 
(402) 494-1200 
Cottonwood 
Moreland, D.G. 
D.G. Moreland, Inc. 
616 S. Market St. 
Rock Port, MO  64482 
(816) 744-2245 
 All Species 
Muell, James 
Central States Logging 
2932 Ottowa Lane 
Missouri Valley, IA 51555-8053 
(712) 644-2756 
 All Species 
 
Neiman, Jim 
PO Box 218 
Hulett, WY 82720 
(307)467-5252 
Devils Tower Forest Products 
PO Box 218 
Hulett, WY 82720 
(307) 467-5252 
Ponderosa Pine 
Nelson Logging & Timber Mgmt. Co. 
Jason Nelson 
25224 Pebble Road 
Ravenwood, MO 64479 
(660) 937-2716 
jnelson@grm.net 
 All Species 
Norton Firewood & Logging 
Bill Norton 
21472 Co. Rd. 4 
Herman, NE 68029 
(402) 456-7504 
billnorton813@hotmail.com 
 All Species 
Pabian, Darrell 
P.O. Box 104 
Bruno, NE  68014 
(402) 543-2207 
Pabian Sawmill 
P.O. Box 104 
Bruno, NE  68014 
(402) 543-2207 
Cottonwood 
Pierce, Bernard 
406 Fulton Ave. 
Plattsmouth, NE  68048 
(402) 298-8272 
 All Species 
Pollert, Glen 
21467 Quebec Rd 
Mound City, MO 64470 
(816) 442-5533 
 Cottonwood 
Maple 
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Propst, Larry 
LBP Timber, Ltd. 
14563 Meadowbrook Lane 
Council Bluffs, IA  51503 
(712) 366-9031 
 Oak  
Walnut 
Basswood 
 
Quinn, Donnie 
PO Box 839 
Chadron, NE 69337 
(308) 432-4483 
 Ponderosa Pine 
Richart, Edward or Elinor 
101 Mill Road 
P.O. Box 26 
Oakdale, NE  68761 
(402) 776-2651 
E & E Enterprises 
101 Mill Road 
P.O. Box 26 
Oakdale, NE  68761 
(402) 776-2651 
Cottonwood 
Oak 
Walnut 
Rowland, Devin 
Rowland Enterprises 
RR1 Box 27 
Thurston, NE 68022 
(402) 695-2562 
 All Species 
 
Rowland, Richard 
PO Box 86 
Salem, NE 68433 
(402) 245-2368 
 All Species 
Rowland, James 
Rowland Enterprises 
1110 2nd Street 
Rogers, NE 68659 
(402)352-5698 
 All Species 
Rumpel, Eric 
90275  497 Ave. 
Bristow, NE 68719-3008 
(402) 583-1237 
 All Species 
Sales, Calvin 
C & A Logging 
Box 215 
Alexandria, NE  68303 
(402) 749-7265 
 Mixed Hardwoods 
Saxton, Oren 
O.K. Ranch & Logging 
421 White River Rd 
Harrison, NE 69346 
(308) 665-2506 
 Ponderosa Pine 
Schnase, Dave 
1015 N Constitution Ave. 
Kenesaw, NE  68956-1627 
(308) 233-2826 
 All Species 
Schram, Mark 
Mark Schram Logging 
Box 915 
Ponca, NE  68770 
(402) 755-2535 
(402) 755-4294 
 Cottonwood 
Mixed Hardwoods 
 
Scott, Jerry 
1914 Tostevin Street 
Council Bluffs, IA 51503 
(712) 325-9191 
Midwest Walnut Co. 
1914 Tostevin Street 
Council Bluffs, IA 51503 
(712) 325-9191 
Walnut 
Simpson, Loyd 
10898 SW JJ Hwy 
St. Joseph, MO  64504 
(816) 238-1610 
Simpson & Sons, Inc. 
10898 SW JJ Hwy 
St. Joseph, MO  64504 
(816) 238-1610 
All Species 
Simpson, Richard 
20688 Old Hwy. 40 
Higginsville, MO  64037-9550 
(816) 584-3473 
Simberco, Inc. 
20688 Old Hwy. 40 
Higginsville, MO  64037-9550 
(816) 584-3473 
Walnut 
Oak 
Ash 
Pecan 
Sitzman, Lawrence J. 
R.R. #1, Box 142A 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-2020 
 All Species 
  
Sitzman, Robert L. 
R.R. #1, Box 143 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-2795 
Sitzman Sawmill 
Rt. 1, Box 143 
Table Rock, NE  68447 
(402) 839-2795 
All Species 
 
Snow, Vern 
305 N. 4th St. 
Marysville, KS  66508-1626 
(785) 562-2120 
 Walnut 
Oak 
Stewart, Paul 
87029 588 Ave 
Allen, NE  68710 
(402) 635-2228 
 All Species 
Stoner, Mark 
505 E Davis 
Mound City, MO 64470 
(660) 442-3822 
 All Species 
Tasler, Matt 
744 Cty Rd 4, Box 132 
Ashland, NE 68003-0132 
(402) 944-3991 
Tradewell Pallet, Inc. 
774 Cty Rd. 4, Ashland, NE 68003 or  
PO Box 198, Kennesaw, NE 68956 
(402) 944-3991 
Cottonwood 
Thalheim, Donald 
Rt. 1, Box 3A 
Scotia, NE 68875 
(308) 245-3260 
(785) 854-7402 
 All Species 
Tracy, Clint 
Timber Int’l Forest Products, Inc.  
POB 1028 
Cape Girardeau, MO 63702-1028 
(573) 335-1224 
(573) 979-3948 (cell) 
ctracy96@hotmail.com 
 Walnut 
White Oak 
Cherry 
Van Housen, Todd 
Van Housen Excavating 
12272 D Road 
Polk, NE 68654-5503 
(402) 765-6411 
 Cedar 
VanSkike, Miles 
1699 Oakland Road 
Louisa, VA 23093 
540-967-4637 
 
American Wood Fibers 
1699 Oakland Rd.  
Louisa, VA 23093 
540-967-4637 
website: awf.com 
Cedar 
Viterna, Terry 
Big Timber Tree Service 
P.O. Box 301 
Verdigre, NE  68783 
(402) 668-2664 
(402) 668-2330 
 All Species 
 
Ware, Allan 
1914 Tostevin  
Council Bluffs, IA  51503 
(712) 325-9191 
Midwest Walnut Co. 
1914 Tostevin St. 
Council Bluffs, IA  51502 
(712) 325-9191 
Walnut 
Oak 
Ash 
Whetstine, Roger 
Whetstine Logging, Inc. 
1488 Mosquito Road 
Troy, KS 66087 
(785) 985-2791 
(785) 741-0268 (cell) 
 All Species 
Witt Wood Companies 
Witt, Jeff 
POB 306 
Bellevue, NE  
(402) 216-5071 
 All Species 
Zavadil, Mark 
RR1 Box 128 
Ponca, NE 68770 
(402) 755-2314 
 All Species 
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Zeigler, Rusty 
106 W. Cromwell 
Salem, NE 68433 
(402) 245-2757 
 All Species 
 
 
 
 
 
Published Timber Buyers directories for adjacent states may be accessed at the following web sites: 
 
 Kansas:   http://www.kansasforests.org/pubs/rural/index.shtml 
 
 
 Iowa:   http://www.iowadnr.com/forestry/bondedbuyers.html 
 
  
 Missouri:   http://moforest.org/loggers/ 
 
